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Cumhuriyet dönemi romancılarından Tank Buğ- I  ray ı iki hafta önce yitirdik. Buğra, Konya- I Akşehir’de doğdu. Ortaöğrenimini Konya Li­ft sesi’nde tamamladı (1936). Bir süre İstanbul 
s' Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde okudu; 
yükseöğrenimini bitirmeden Akşehir’de gazeteciliğe 
başladı; Nasrettin Hoca gazetesini çıkardı (1947). İstan­
bul’a yerleşerek Milliyet (1952-56), Yeni İstanbul 
(1969) ve Tercüman gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. 
Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği yarışmada (1948) 
ikincilik armağanı kazanan Buğra, öykülerinde özgün 
konulan, düzyazı tekniği, kişilerin iç dünyalarını başa­
rıyla yansıtan, kişiliği belirmiş bir sanatçı olarak görün­
dü. Romanlarında da bu nitelikleri korumayı başardı. 
Buğra’nın bütün eserleri Ötüken Yayınları’nca yayım­
lanmaya devam ediliyor.
Yapıdan: Oğlumuz (öyküler, 1949), Yarın Diye Bir 
Şey Yoktur (öyküler, 1952), İki Uyku Arasında (öyküler, 
1954), Siyah Kehribar (roman, 1955), Hikâyeler (ilk üç 
kitabının 2. bas. yeni hikâyelerle, 1964), Gençlik Türkü­
sü (fıkralar, 1964), Gagaringrad(gezi notlan, 1962), Kü­
çük Ağa (roman, 1965,1970), Küçük Ağa Ankara’da (ro­
man, 1966), Ayakta Durmak İstiyorum  (oyun, 1966), Hi­
kâyeler (seçilmiş 39 öyküsü, 1969), İb işin  Rüyası (ro­
man, TRT 1970 Roman Başarı Ödülü, 1970,1972), Fira­
vun imanı (roman, 1976, Türkiye Milli Kültür Vakfı Ar­
mağanı, 1978), D önem eçte (roman, 1978), G ençliğim  
Eyvah (roman, 1979), Düşman KazanmakSanatı (edebi­
yat yazılan, 1979), Yalnızlar (roman, 1981), ÜçOyun (ti­
yatro yazıları, 1981), Yağmur Beklerken (roman, 1981), 
Osmancık^roman, 1983). ■
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